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Alexis Serrano, no ha faltat mai a 
les Trobades d’Entitats de Recerca 
Local i Comarcal del Maresme per 
representar Vilassar de Mar i encara 
més en concret per representar 
el Centre d’Estudis Vilassarencs. 
En aquesta ocasió l’article que en 
proposa versa sobre les tres torres 
de defensa que hi havia al veïnat 
de mar de Vilassar, allò que avui 
coneixem com Vilassar de Mar.
De cada una de les tres torres costaneres que formaven el conjunt defensiu 
de les 8 torres que hi havia al Vilassar històric, en fa una petita relació amb 
les dades més bàsiques i descriptives que s’han pogut espigolar d’aquí i d’allà. 
Primer descriu i comenta la torre de Can Lladó o de Can Rufau, seguidament 
parla de la torre de Can Mir o Mi i finalment desglossa la torre de can Nadal, 
del seu mas i del forn de vidre que acollia. 
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